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: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015065 - Gizi Kesehatan dan Penyakit
: 4P
















Pengantar Gizi, Kesehatan, dan Penyakit  30 ONY LINDA
 2 Rabu
11 Mar 2020
Gizi dan Penyakit Infeksi  31 ONY LINDA
 3 Rabu
18 Mar 2020
Gizi dan Penyakit Diabetes Mellitus  31 ONY LINDA
 4 Rabu
1 Apr 2020
Bahan tambahan pangan  32 ONY LINDA
 5 Rabu
8 Apr 2020
Gizi dan Hipertensi  32 ONY LINDA
 6 Rabu
15 Apr 2020
Anorexia dan Bullimia Nervosa  32 ONY LINDA
 7 Rabu
22 Apr 2020
Gizi dan pencernaan  31 ONY LINDA
 8 Jumat
8 Mei 2020
UTS  34 ONY LINDA




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015065 - Gizi Kesehatan dan Penyakit
: 4P
















Food sensitive  30 ONY LINDA
 10 Rabu
20 Mei 2020
Gizi dan osteoporosis  30 ONY LINDA
 11 Rabu
27 Mei 2020
Serat  27 ONY LINDA
 12 Rabu
3 Jun  2020
Gizi dan kehamilan  32 ONY LINDA
 13 Rabu
10 Jun  2020
Gizi dan Penyakit Kanker  32 ONY LINDA
 14 Rabu
17 Jun  2020
Gizi dan Penyakit Pernafasan  32 ONY LINDA
 15 Rabu
24 Jun  2020
Gizi dan Penyakit Jantung  27 ONY LINDA
 16 Rabu
22 Jul 2020





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ONY LINDA, SKM., M.Kes
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
